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DEL
MINISTERIO DE MARINA
INWAI. 155
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_IR)I0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Circula nombramiento de Vocal
de la Junta Central de movilización de industrias civiles al
V. A. D. A. Biondi.—Destinos al Cap. de N. D. A. de Medina y
al Cap. de F. D. E. de Guzmán.--Ordena quede disponible el
idem D. A. de la lncera.—Destino al id. D. S. Carvia.—Re
suelve instancia del Cap. de C. D. F. M.a de Antelo.-3estino
a los ídem D. R. Estrada y D. F. M. de Antelo y al Mag. J.
D. C. Santos.—Resuelve instancia del Maq. Of. de 25a D. A.
(19 la cruz, gratificacián de efectividad al personal
que expresa.—Resuelve instancia de un condestable.—Destino
a varios mirineros.—Nombra alu nios da la Escuela da Suba
marinos al persond que expresa.—Adjudica un concurso.—
Aprueba modificaciones en varios invent trios.
CONSTRUGGIONES DE ARTILLERIA.—Nombra COMiSiÓTI para
asistir a unas pruebas. Admite dos calmes para el servicio.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes deja los sin
curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Nombrado el Vicealmirante de la
Armada D. Antonio Biondi y de Viesca, Vocal dela Junta Central de Movilización de Industrias Ci
viles, por Real orden expedida por la Presidenciadel Consejo de Ministros en 26 del mes último, pa
ra sustituir al General de igual empleo D. Salvador Buhigas y Abad en dicha comisión, el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer se circule en Marina el expresado nombramiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de1P Armada.
Señores. . . .
YLI 411~- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar interinamente Jefe de Estado Mayordel Departamento de Cartagena, al Capitánide Na
vio D. Agustín de Medina Civils, en relevo, por
pase a otro destino, del Jefe de igual empleo don
Pedro Sans y Garau.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Fragata D. Enrique
de Guzmán y Fernández, 2.° Jefe del Estado Ma
yor del Departamento de Cartagena, cuyo destino
lo desempeñará interinamente y sin desatender el
mando del crucero Extremadura que, también con
carácter interino, tiene conferido.
De real orden lo comunico a Y. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Capitán. de Fragata D. Antonio de la Yncera y Bustamante quede en situación
de disponibilidad en Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
- ••• •I••••.. -
Excmo. Sr.: S. M. el R?y. (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al entregar el mando del caño
nero Ma• qués de la Victoria el Capitán de FragataD. Salvador Carvia y Caravaca, pase destinado a
la 4.a Sección (Aeronáutica) de este Estado Mayor
Central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de Corbeta D. Félix María de
Antelo y Rossi, en súplica de que se le considere
como de condiciones de embarco, hábiles para el
ascenso, por un año, el tiempo que ha sido Profe
sor de S. A. R. el S. S. Príncipe de Asturias, en
analogía con lo que se practica con los Profesores
de la Escuela Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central y lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, teniendo en cuenta la alta misión docente
desempeñada por dicho Jefe y tener cumplido un
año de condiciones de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.'D. g.) se ha servido
nombrar al Capitán de corbeta D. Rafael Estrada
y Arnaiz, Auxiliar del primer Negociado de la pri
mera Sección del Estado Mayor Central de la Ar
mada, en relevo del Jefe de igual empleo D. Ra
món Fontela y Maristany que ha pasado a otro
destino.
De real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Félix
M.a de Antelo y Rossi, desembarque del Estado
Mayor de la Escuadra y pase destinado para even
tualidades del servicio en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos. —Dios guarde a V. E.muchoaños.—Madrid11 de julio de 1922.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción ce Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, sin dejar el destino de eventualida
des que actualmente desempeña en el Departa
mento de Ferro', el Maquinista Jefe D. Cándido
Santos Pereira, se encargue interinamente del de
Auxiliar del Jefe del Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formula
da por el Maquinista oficial de 2•a clase de la Ar
mada D. Arturo de la Cruz y Reyes, en súplica de
que 'e sean concedidos cuatro meses de licencia
por enfermo para Cádiz y esta Corte, el Rey (q.ue
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido acce
der a di2)1a petición, aprobando el anticipo hecho
por el Comandante General de la Escuadra.
Es asimismo la voluntad de S. M, que durante
el disfrute de la licencia, perciba sus haberes. por
la Habilitación del Departamento de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
Rol. los Jele:- resp33tivos, con arreglo a lo dispues
to en las ftgale órdenes de 25 de septiembre de
1919 (D. O. nám. 220) y 11 de octubre de 1920
(D. O. nám 23d), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de los Cuerpos Subalter
nos que a continuación se relaciona, perciba desde
la revist1 alluinislasativa que en la misma se ex
presa, lo 3 quinquenios y anualidades que al fren
te de cada uno se in,lica, debiendo tener en cuenta,
para los referidos aboijos, la limitación que esta
blece la Real orden de 31 d£ diciembre de 1920,
(D. O. núm. 2, de 1921).
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
alelarían de referencia.
EMPI ,EOS
2. Condestable
1 (lem........
Celador de puerto
de 1.a clase
Idem de 2•" ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem.
NOMBRES
D. Francisco Molero Segovia
» Mariano Manzanares Campoy
» Benigno Rodri,cruez Santamaría
Antonio Pagés Muriel
Sebastián Maestre Guerrero
José Solazar Cortejosa
Guillermo Salvá Palmer
Pedro Ruiz López
Vicente Collado Rubio
Higinio Victoriano Fea]
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
lo
1.0
1 O
0
julio
julio
julio
abril
abril
abril
abril
junio
junio
Junio
..•■■••■■•■••■•
Culillo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia fecha 29 de mayo
próximo pasado del 2° Condestable, graduado de
Capitán de artillería de la Armada, retirado, donJosé López Marín, interesando le fueran aplica
dos los beneficios del Real decreto de 12 de abril
último (D. O. núm. 95) durante los dos años quedebió permanecer en la situación de reserva si hu
biera comprendido a los de su Cuerpo el Real de
creto de 18 de diciembre de 1918; teniendo en
cuenta lo dispuesto por la Real orden de 30 de junio del corriente año (D. O. núm. 147) el Rey ,(queDios guarde), de conformidad. con -lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de julioMe 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
•
---~1111.1141111•
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el personal de marinería que a
QUINQUENIOS ANUALIDADES
1992 Dos
1922 Dos
1992 Dos
1922 Dos
1922 Dos
1992 Dos
1992 Dos
1992 Dos
1992 Dos
1992 Dos
Diez.
Diez.
Una.
continuación se relaciona, cese en sus actuales
destinos y pase a ocupar los que se les señala.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — bios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado klayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
ti'ucción
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Retarlos§ de referencia.
Marinero.—José Antonio Ríos Breijo, del Minis
terio de Marina al Departamento de Ferrol.
Idem.—Manuel Arrillaga Benasategui, del Mi
nisterio de Marina al Departamento de Ferrol.
Idem.—Brígido Cabañas Alcorta, del Ministerio
de Marina al Departamento dé Ferrol.
• Idem.—Juan Ripoll Valls, del Arsenal de Carta
gena al Ministerio de Marina.
Idem.—José Pérez García, del Ministerio de Ma
rina al Departamento de Cartagena.Idem.—Constantino Santorius Fernández, delAcorazado Espitila alMinisterio de Marina, encon
trándose en. el Hospital de Carabanchel.
Academias y Escuelas
Excmo, Sr.: Como resultado del concurso publi
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cado por Soberana disposición de 22 de mayo último (D. O. núm. 118), para proveer plazas dealumnos en la Escuela de Submarinos, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido nom
brar alumnos de la mencionada Escuela al personal que se relaciona a continuación, los cuales de
berán hacer su 1)resentaci9n en la Escuela antes
del día 1.° de agosto próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6
de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Señores
tielaciota de referencia.
Segundos Obreros Torpedistas-electricistas.
D. Angel García Navarro.
Illmón Llamas Darnal.
Operarios de Máquinas.
José Martínez 'Moler°.
Diego Ortega Fernández.
Salvador Peñas Ros.
Andrés García Paredes.
José Cumbreras López.
Marineros de segunda
Francisco Pastor Valer°.
Emilio Galiana Cortés.
Juan Montoya González.
Joaquín Mirabote Catalán.
Tirnoteo Llorente Zaragoci.
José Faubel Beltrán.
José Villanueva Pérez.
Fogonero preferente.
Manuel Aldeguer Marín.
MarinQ10.9 fogoneros.
Luis Romero Léira.
Diego Angosto Hernández.
Agustín Méndez Baluda.
Aprendiz fogonero.
Bernard -) López Aurrecoechea.
Concurso
- Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en 10 de abril último para contratar la ad
quisición de un bote automóvil para la Base NaVal
de Marín, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infornlado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido adjudicar dicho concurso a la Socie
dad Hispano Suiza de Barcelona, que se compro
mete a realizar dicho servicio, con extricta suje
ción al pliego de condiciones que rige para el con
curso de referencia y modificaciones y aclaracio
nes que constan en el respectivo expediente, y por
el precio de cuarenta y cinco mil pesetas (45,000 pe
setas).
Lo (pie de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos a rio.s.—Madrid 4 de julio de 1922.
RivEnA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gueri-a y Marina
Protectorado en Marruecos.
•
del
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 8.072 de fecha 2 del corriente, del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, que re
mite a este Midisterio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que inte
resa se aumenten al cqrgo del Maestro del Taller
de Armería del Ramo de Artillería del referido
Arsenal, según reseña que se acompaña, el Rey
(q.. D. g.), de conformidad con lo iiilormado por el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del laller de Armería del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.
Cant dad. EFECTOS
VALOR
Pesetas
1 Un torno americano tipo Prende() para
la construcción de proyectiles de 75
milímetros
1 Un torno americano tipo n'entice, es
pecial para la fabricación de proyec
tiles, admitiendo hasta un diámetro
de 150 mm
1 Un torno americano tipo Reed núme
ro 14 X 6, de torrecilla, tipo extra
fuerte con plato de seis garras espe
cial para la fabricación de espoletas
PRECIO DE LOS TRES APARATOS.. .
8.500
9.500
6.900
24.900
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 522, de fecha 29 de mayo próximo pasado,
del Comandante General del Arsenal de Cartagena,
que remite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Maestro del
Taller de Armería del Ramo de Artillería del re
ferido Arsenal, según reseña que se acompaña, el
Rey (q D. g.) de conformid'ad con lo informado
Por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada poi el Sr.
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nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 24 de junio de 1922.
1:1 Almirante ilete del Estado Mi yo, e •nt, al
Gabriel Antón. •
Sr. General Jefe de la 2 " Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr, Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
•
litemrú . de referencia
Relación de 1().9 efectos (pe se «Itmentan al cargo (14 Maes-'
&o del raller de Armería del Ramo de Arlil!ería del Ar
senal de Cartagena.
Canlidad. 1E.CTOS
Accesorios para una máquina modelo
S. y. A.-H. R. S. S.-5.
RELACION DE ACJESORIOS.
1 Un porta herramientas.
1 Un íd. íd, combinado.
1 Un íd. íd. doble.
1 Un íd. íd. sencillo.
1 Un íd, íd. para la barra de alisar esca
riadores y terrajas.
1 Un íd. íd. múltiple.
1 Un tope fijo.
1- Un porta-terrajas.
1 Un juego de peines en acero rápido de lassiguientes dimensiones: 1 1/
1 V, pulgadas: 1 V, íd: 1 1/4 Id: y 1 7/9 id
IMPORTE DE LOS ACCESORIOS
Valor
Pesetas.
7.500
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Manifestado7,por el Inspector en laFábrica de Placencia de las Armas, en, cumpli
miento_al punto 4.° de la Real Orden de 27 de ma
yo último, que el primer cañón de 76'2 mm. se en
contrará a disposición de la Marina, al objeto dehacer en él la prueba de los 500 disparos, a partirdel día 14 del mes actual; S. M. el Rey (q. Ti. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefaturacle Construcciones de Artillería, se ha servido dis- -
poner que a la expreada prueba, asistan, el Jefe
Inspector en dicha fábrica de Placencia de las Ar
mas, Teniente Coronel de Artillería D. Luís Mon
real, y el tambien Teniente Coronel del mismo
Cuerpo, Inspector en la fábrica de Reinosa, don
Manuel Bruquetas, los cuales una vez realizada,
informarán a este Ministerio acerca de su resul
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de 10 julio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Jefe Inspector do la Marina en la fábrica de
Reinosa.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería,
M. el Rey (q D. g.) se ha servido aprobar la
admisión para el -servicio de los dos cañones de
47 mm. S. A. números 1898 A. y 1899 A. que con
destino al cañonero D. Antonio Cánovas del Casti
llo, han sido construidos por la Compañía Anóni
ma de Placencia de las Armas, y los cuales según
manifiesta el Inspector, se encuentran dentro de
las condiciones exigidas para su recepción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Negoeht 3.^.—Pe•sona1.
Relación ere los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904, (D. O. mímeró 59, pág. 558 ) por las causas que se expresan.
•••••=r
Nombre y empleo del promovente. Objeto que lo motiva.
Emilio Ortíz Ropero, soltero, de Solicita se le admita a examen¡veintiCin afios, natural de Hi para el Cuerpo Administrati-1nojosa del Duque (Córdoba)„ N'o de la Armada, sin estar en
estudiante de la Facultad de posesión del título de licen-1Derecho 1 ciado en Derecho. ,
,111~11111111111•111111•11».
Autoridad que lo cursa. Motivos por el que queda sin curso.
Registro General
Por oponerse a ello el Real decreto
de 28 diciembre de 1921 (D. O. nú
mero 290) que exige se encuentren
en posesión de dicho título.
Madrid 30 de junio de 1922.—E1 Intendente General, Manuel de Arjona.
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(ONSFJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tules que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado conderecho a pensión a los comprendidos en la unida relación que empieza con doñaMatilde Escribano y del Pino y termina con doña
Concepción Martínez Pérez, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percil
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos -Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
5 (le julio dé 1922.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr...
OBSERVACIONbS
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